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The­article­analyzes­ the­current­ state­and­problems­of­ information­and­analytical­provision­of­ local­
public­ government­ activities­ in­ Ukraine­ by­ means­ of­ comparative-critical­ analysis­ of,­ first­ of­ all,­ the­
structure­of­relevant­state­administrations,­and­secondly,­the­presence­of­information­and­analytical­provision­
departments­ in­ the­state­administrations­structure,­ their­names­and­quantity,­and­thirdly,­ these­divisions’­
functions­and­tasks,­and,­fourth,­the­general­problems­of­formation­and­validation­of­the­information­and­
analytical­provision­of­the­Ukrainian­local­public­administration­activities­mechanisms.
The­ study­ was­ aimed­ at­ comparing­ the­ current­ status­ of­ the­ information­ and­ analytical­ provision­
departments­tasks­to­their­basic­theoretical­purpose­of­collecting,­generalizing,­processing­information­and­
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or­ other­ fields;­ local­ state­ administrations­ pay­ little­ attention­ to­ information­ security­ and­ protection­ of­
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У­ сучасних­ умовах­ будь-які­ ухва-
лення­ державно-управлінських­ рішень­
мають­ базуватися­ на­ належному­ інфор-
маційно-аналітичному­ забезпеченні­
(далі­ –­ ІАЗ),­ попередньому­ виробленні­
альтернативних­ варіантів­ таких­ рішень­
і­ кваліфікованій­ оцінці­ кожного­ з­ них.­
Керівник­ органів­ влади­ повинен­ врахо-
вувати­ можливість­ появи­ нових­ сторін­
проблемної­ ситуації­ чи­ виникнення­ в­




управління­ загалом­ на­ сучасному­ етапі­
безпосередньо­залежить­від­наявності­та­
якісного­ функціонування­ систем,­ служб­
та­ структурних­ підрозділів­ з­ ІАЗ­ діяль-
ності­органів­державного­управління­від­
найвищого­ рівня­ до­ місцевих­ органів­
державної­виконавчої­влади.­
Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій та­ виокремлення­ невирішених­
раніше­частин­загальної­проблеми.­Про-
блематика­ функціонування­ механізмів­
ІАЗ­ діяльності­ органів­ державної­ вла-
ди­ сьогодні­ стає­ предметом­ досліджен-
ня­ фахівців­ та­ практиків­ з­ державного­
управління,­ економіки,­ права,­ соціаль-
них­ комунікацій,­ документознавства­





зважаючи­ на­ значну­ кількість­ наукових­






органів­ місцевої­ державної­ виконавчої­
влади,­ зокрема,­ співставлення­ реаль-
ного­ стану­ із­ їх­ основним­ теоретичним­
призначенням­ збирання,­ узагальнення,­
опрацювання­ інформації­ та­ вироблення­
інформаційно-аналітичних­ документів,­
необхідних­ керівникам­ органів­ держав-
ної­ виконавчої­ влади­ для­ підготовки­ й­
ухвалення­ ефективних­ державно-управ-




ти­ сучасний­ стан­ та­ визначити­ актуаль-
ні­ проблеми­функціонування­механізмів­
ІАЗ­ місцевих­ державних­ адміністрацій­
(далі­–­МДА)­в­Україні.­






перед,­ структури­ відповідних­ держав-
них­ адміністрацій;­ по-друге,­ наявності­
в­ структурі­ державних­ адміністрацій­
підрозділів­з­ІАЗ,­їх­назв­та­чисельності;­
по-третє,­функцій­та­ завдань­цих­струк-





діяльності­ у­ державному­ управлінні­
як­ «комплексу­ дій­ фахівця-аналітика­ у­
сфері­державного­управління,­що­пов’я-








Вважаємо­ за­ доцільне­ спрямува-
ти­ наше­ дослідження­ на­ співставлення­
відповідності­ наявного­ стану­ структур-
них­ підрозділів­ ІАЗ­ діяльності­ органів­
місцевої­ державної­ виконавчої­ влади­ їх­
основному­ теоретичному­ призначенню­
збирання,­ узагальнення,­ опрацювання­





Адже­ «для­ управлінської­ сфери­ важли-
вим­ є­ не­ так­ своєчасне­ ознайомлення­ з­
первинною­ інформацією,­ як­ випереджу-




ність­ –­ особливий­ напрям­ діяльності,­
пов’язаний­ із­ виявленням,­ опрацюван-
ням,­збереженням­та­поширенням­інфор-
мації­ переважно­ у­ сфері­ управлінської,­
політичної­ та­ економічної­ діяльності»­
[1,­с.­201].­Як­зазначає­в­цьому­плані­С.­
М.­ Луценко,­ рівнем­ інформаційного­ за-
безпечення­ оцінюється­ ступінь­ зрілості­
суспільства.­ За­ допомогою­ інформацій-
них­ технологій­ прискорюється­ процес­
ухвалення­рішень,­з’являються­нові­спо-
соби­ надання­ громадянам­ інформації­ та­
послуг­[8,­с.­312].
Для­ порівняльного­ аналізу­ сучас-
ного­ стану­ процесів­ ІАЗ­ діяльності­ ор-
ганів­ місцевої­ державної­ виконавчої­
влади­ нами­ обрано­ дві­ групи­ місцевих­
державних­ адміністрації­ різних­ рівнів.­




Київської­ міської­ державної­ адміністра-
ції­ (як­ виняткового­ органу­ міської­ вла-
ди,­прирівняного­до­обласної­державної­
адміністрації)­ та­ Івано-Франківської­ об-
ласної­ державної­ адміністрації­ (як­ ти-
пового­периферійного­органу­державної­
виконавчої­ влади).­ На­ районному­ рівні­
нами­ обрано­ Шевченківську­ та­ Поділь-
ську­ районні­ в­місті­Києві­ державні­ ад-





мають­ власну­ відмінну­ специфіку­ в­ ме-
жах­однієї­області).
Проаналізувавши,­ за­ даними­ інтер-
нет-порталів­ http://koda.gov.ua­ та­ https://
kyivcity.gov.ua,­ структури­ Київської­ об-





назвою­ був­ спрямований­ на­ виконання­
функцій­ ІАЗ­діяльності­МДА.­В­ апараті­
Київської­ОДА­ми­бачимо­«Відділ­забез-










Водночас­ у­ складі­ Київської­ ОДА­ є­
«Управління­інформації­та­зв’язків­з­гро-
мадськістю»,­ у­ Положенні­ про­ яке­ мі-




Натомість­ Київська­ міська­ держав-
на­ адміністрація­ у­ штатній­ структурі­
визначає­ одразу­ шість­ структурних­
підрозділів,­ так­ чи­ інакше­ причетних­
до­ ІАЗ.­ При­ чому­ три­ з­ них­ –­ безпосе-
редньо.­ Так­ спеціалізоване­ «Управління­
аналітичного­ забезпечення­ діяльності­
Київського­ міського­ голови»­ готує­ ін-
формаційно-аналітичні­ матеріали­ для­
міського­голови­В.­В.­Кличка.­Крім­того,­
у­ складі­ апарату­ Київської­ міської­ дер-
жавної­ адміністрації­ функціонує­ одразу­
два­самостійних­підрозділи­з­однотипни-
ми­ назвами­ «Управління­ контрольно-а-
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налітичного­ забезпечення…»,­ причому­
перше­ з­ них­ функціонально­ обслуговує­
винятково­ керівника­ апарату­ МДА,­ а­




комунікацій,­ окремі­ повноваження­ яких­
функціонально­ належать­ до­ ІАЗ­ діяль-
ності.­Зокрема,­одним­з­перших­завдань­
Департаменту­є­«Аналіз­і­прогнозування­
суспільно-політичних­ процесів­ у­ місті­
Києві».­ Крім­ того,­ департамент­ «готує­
самостійно­ або­ разом­ з­ іншими­ струк-
турними­ підрозділами­Київської­ міської­
державної­ адміністрації­ інформацій-
ні­ та­ аналітичні­ матеріали­ для­ подання­
Київському­міському­голові»­[13].
Якщо­ ані­ Київська­ ОДА,­ ані­ Київсь-




спроможності­ до­ виконання­ функціо-
нальних­ завдань),­ то­ найбільш­ відкрито­










діяльності­ та­ комунікацій­ з­ громадські-
стю­(Відділ­аналітичної­діяльності).­








брифінгах,­ засіданнях­ круглих­ столів,­
телефонних­ «гарячих­ лініях»­ тощо;­ за-
безпечення­ інформаційного­ наповнення­
офіційного­ веб-сайту­ОДА­ [14].­ Важли-
вим­є­факт,­що­Відділ­аналітичної­діяль-
ності­ Управління­ інформаційної­ діяль-
ності­ та­ комунікацій­ з­ громадськістю­
Івано-Франківської­ ОДА­ є­ нещодавно­
створеним­ структурним­ підрозділом,­ у­
штатному­ розкладі­ обласної­ державної­
адміністрації­ його­ не­ було­ ще­ два­ роки­















в­ інформаційному­ просторі­ області­ та­
держави.­ Такі­ взаємовідносини,­ пов’я-
зані­ з­ отриманням,­ передачею,­ викори-
станням­ та­ зберіганням­ відомостей­ про­











ня­ діяльності­ органів­ державної­ влади,­
явища,­ яке­ виникло­ у­ зв’язку­ з­ розвит-
ком­ автоматизованих­ систем­ управління­
і­є­методом­діяльності­органів­публічної­
влади,­ є­ інформаційні­ зв’язки­ не­ цієї,­
першої,­ а­ саме­ другої­ групи­ –­ у­ межах­
структур­публічної­влади­[2,­c.­150-151].
Аналіз­ структурної­ архітектоніки­
обласних­ державних­ адміністрацій­ і­
прирівняної­до­них­Київської­міської­ад-
міністрації­ на­ предмет­ їх­ відповідності­
вимогам­ часу­ щодо­ необхідності­ фор-
мування­ та­ функціонування­ служб­ ІАЗ­
діяльності­ органів­ державної­ влади­ та­
додатковий­аналіз­інтернет-сайтів­облас-
них­ державних­ адміністрацій­ України­
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свідчать,­що­в­жодній­з­вітчизняних­ОДА­
не­ існує­ структурного­ підрозділу,­ назва­
якого­ б­ повністю­ відповідала­ функціо-
нальному­завданню­ІАЗ­діяльності­дано-
го­ органу­ державної­ виконавчої­ влади.­
Як­ правило,­ дана­функція­ є­ додатковою­
до­ традиційних­ управлінь­ та­ департа-
ментів­ інформації­ (зосереджених­ на­ ро-
боті­із­ЗМІ),­комунікації­(з­наголосом­на­
інформуванні­та­формуванні­позитивно-
го­ іміджу­ органу­ влади­ у­ зовнішньому­
середовищі),­зв’язків­з­громадськістю­(з­
такими­ж­ ключовими­ функціями,­ як­ і­ в­
попередньому­варіанті).
Таким­ чином,­ відбувається­ процес­ ста-
новлення­служб­і­підрозділів­ІАЗ­діяльності­
МДА­ і­ цей­ процес­ дуже­ влучно­ охаракте-
ризував­ професор­ В.­ Ю.­ Степанов,­ який­
зазначив,­ що­ зараз­ в­ Україні­ «функціону-
вання­ органів­ ІАЗ­ державної­ влади­ харак-
теризується­їх­роз’єднаністю,­розпиленням­










Функції та повноваження 
з інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності місцевих 
органів влади 
Назва структурного підрозділу, 





































































































































































































































на базі зібраних початкових даних 
отримання обробленої, узагальненої 
інформації, яка має стати основою для 
прийняття управлінських рішень­[3]­
–­ +­ +­ +­ +­ +­
створення баз даних і підсистем­
інформаційного забезпечення діяльності 
органів державної­влади­[17, с.­358]­
+­ –­ +­ +­ +­ –­
аналіз даних, обґрунтування варіантів 
реагування на проблемні ситуації та 
підготовка й документальне 
оформлення змістової частини 
управлінських рішень­[9,­c.­30]­
–­ –­ +­ –­ +­ +­
прогнозування суспільно-політичних 
процесів та сприяння розвитку 
інформаційної інфраструктури регіону,­
задоволення інформаційних потреб 
суб’єктів влади [7,­c.­14]­
+­ +­ +­ +­ +­ +­
переведення документообігу з 
паперових носіїв на електронні, 
сприяння­ становленню системи 
електронного врядування, надання 
онлайн адміністративних послуг­
+­ +­ +­ +­ +­ +­
забезпечення необхідного рівня безпеки 
і захисту інформаційних ресурсів 
державного управління­[16,­c.­12]­
+­ +­ –­ +­ +­ –­
координація інформаційних зв’язків між 
структурними підрозділами органу 
державної влади та забезпечення 
фахового інформаційного супроводу 
його діяльності­[5,­c.­110]­
–­ –­ +­ –­ +­ –­
створення та інтеграція існуючих 
інформаційних систем органів 
публічної влади та інформаційних 
ресурсів у єдину інформаційно-
телекомунікаційну систему збору, 
обробки, представлення й передачі 
даних, важливих для державного 
управління­[4,­c.­35]­
–­ –­ +­ –­ –­ –­
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підрозділ­згаданих­вище­інституцій­дер-
жавної­ влади­ ми­ співставили­ відповід-
ність­реального­стану­службових­повно-
важень­державних­службовців­Київської­
ОДА,­ Київської­ міської­ державної­ ад-
міністрації­ та­ Івано-Франківської­ ОДА­
ключовим­«ідеальним»­теоретичним­ви-
могам­ механізмів­ ІАЗ­ діяльності­ МДА.­
Зокрема,­ прографка­ таблиці­ містить­
короткий­ перелік­ основних­ функцій­ та­
повноважень­ служб­ та­ підрозділів­ ІАЗ­
діяльності­ МДА­ від­ провідних­ дослід-
ників­ даної­ проблематики,­ а­ у­ колонках­
знаком­«+»­або­«–»­позначено,­чи­є­така­
серед­повноважень­і­завдань,­закріплених­
у­ конкретних­ структурних­ підрозділах­
Київської­ ОДА,­ Київської­ міської­ дер-
жавної­адміністрації­та­Івано-Франківсь-
кої­ ОДА­ згідно­ з­ Положеннями­ про­ ці­
структурні­ підрозділи.­ Порівняльна­ ха-
рактеристика­зазначених­Положень­нами­
не­ проводилася,­ оскільки­ ці­ положен-





Тепер­ перейдемо­ до­ найнижчого­ща-
бля­ МДА­ –­ районних.­ Тут­ також­ спо-
стерігається­ значний­ структурно-функ-
ціональний­ різнобій­ відділів­ з­ ІАЗ­
діяльності­ РДА,­ як­ загалом­ Україною,­
так­і­між­доволі­близькими­між­собою­за­
параметрами­ двома­ районами­ Києва­ та­
трьома­районами­Івано-Франківщини.
З­ порталу­ http://podil.kievcity.gov.
ua/­ видно,­що­функції­ ІАЗ­ діяльності­ в­
Подільській­ районній­ в­ місті­ Києві­ ад-
міністрації­ виконує­ один­ невеличкий­
підрозділ­апарату­РДА­–­Сектор­органі-
заційно-аналітичного­ забезпечення­ ро-
боти­ голови­ адміністрації­ з­ трьох­ ви-
конавців­ разом­ з­ начальником­ відділу.­
При­ цьому,­ відповідно­ до­ Положення­
про­ відділ,­ власне­ інформаційно-а-
налітична­ робота­ є­ незначною­ части-
ною­ його­ завдань,­ більш­ зосереджених­





відділу,­ проте,­ на­ відміну­ від­ Печерсь-
кого­ району,­ у­ структурі­ Шевченківсь-
кої­РДА­передбачено­ще­один­підрозділ­
–­ Сектор­ організаційно-аналітичного­
забезпечення­ та­ контролю,­ що­ суттєво­
збільшує­ спроможність­Шевченківської­
районної­ у­ місті­ Києві­ державної­ ад-
міністрації­ до­ ІАЗ­діяльності­ цього­ ор-
гану­місцевої­державної­влади.




щини,­ то­ можна­ відзначити­ як­ спільні,­
так­ і­ відмінні­риси.­Так,­ спільним­є­ те,­
що­в­штатній­структурі­всіх­обраних­для­
порівняння­п’яти­РДА­є­по­одному­від-
ділу,­ до­ ведення­ якого­ віднесено­ (част-
ково)­й­питання­ІАЗ.­Відмінним­є­те,­що­
п’ять­ однотипних­ за­ формою­ відділів­
мають­ чотири­ різних­ назви­ та­ значні­
розбіжності­у­функціях­і­завданнях,­що­
прописані­ для­ них­ відповідними­Поло-
женнями­ про­ відділи.­ Навіть­ формалі-
зований­ попередній­ аналіз­ назв­ струк-
турних­підрозділів­та­кількості­штатних­
одиниць­ семи­ обраних­ РДА­ свідчить­
про­ надзвичайну­ несистемність­ та­ різ-
нобій­ функціонального­ навантаження­
служб,­відповідальних­за­ІАЗ­діяльності­
місцевих­ органів­ державної­ виконавчої­
влади.­ Значні­ розбіжності­ спостеріга-
ються­як­у­назвах,­так­ і­у­власне­функ-
ціональних­ навантаженнях­ вищеозна-
чених­ структурних­ підрозділів­ РДА­
(див.­табл.­2)
Так,­ у­ Богородчанах­ та­ Калуші­ існу-




на­ організаційній,­ а­ не­ інформаційно-а-
налітичній­ роботі.­ Принаймні­ саме­ так­
зафіксовано­ у­ Положенні:­ «основними­
завданнями­ відділу­ є­ організаційне­ за-










Функції та повноваження 
з інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності місцевих органів влади­
Назва структурного підрозділу, 



































































































































































































































































































































































на базі зібраних початкових даних отримання 
обробленої, узагальненої інформації, яка має 
стати основою для прийняття управлінських 
рішень ­
+­ +­ +­ +­ +­ +/–­ +­
створення баз даних і підсистем 
інформаційного забезпечення діяльності 
органів державної­влади ­
–­ –­ –­ –­ –­ –­ –­
аналіз даних, обґрунтування варіантів 
реагування на проблемні ситуації та підготовка 
й документальне оформлення змістової 
частини управлінських рішень ­
–­ –­ –­ +­ +­ –­ +­
прогнозування суспільно-політичних процесів 
та сприяння розвитку інформаційної 
інфраструктури регіону, задоволення 
інформаційних потреб суб’єктів влади­­
–­ +­ +­ +­ +­ +­ +­
переведення документообігу з паперових 
носіїв на електронні, сприяння становленню 
системи електронного врядування, надання 
онлайн адміністративних послуг­
–­ +­ +/–­ +/–­ +­ +/–­ +/–­
забезпечення необхідного рівня безпеки і 
захисту інформаційних ресурсів державного 
управління ­
–­ –­ –­ +­ +­ –­ –­
координація інформаційних зв’язків між 
структурними підрозділами органу державної 
влади та забезпечення фахового 
інформаційного супроводу його діяльності ­
+­ +­ –­ +/–­ +­ –­ +­
створення та інтеграція існуючих 
інформаційних систем органів публічної влади 
та інформаційних ресурсів в єдину 
інформаційно-телекомунікаційну систему 
збору, обробки, представлення й передачі 
даних, важливих для державного управління ­
–­ –­ –­ –­ –­ –­ –­
 
відділ­ значно­менше­покликаний­ займа-
тися­ організаційною­ діяльністю,­ проте­




Галицька­ та­Коломийська­ РДА­ взагалі­
не­ декларують­ аналітичну­ діяльність.­ У­
Галичі­ маленький­ відділ,­ що­ складається­
із­ двох­ працівників,­ покликаний­ викону-
вати­організаційні­та­інформаційні­завдан-
ня.­ У­ Коломиї­ на­ такий­ же­ відділ­ додат-
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ково­покладені­ повноваження­комунікації­
з­ громадськістю,­ розгляд­ звернень­ грома-
дян,­ забезпечення­ доступу­ громадян­ до­
публічної­ інформації­ як­ розпорядника­ ін-
формації,­здійснення­моніторингу­суспіль-
но-політичних­подій­в­районі­[11].
У­ Косові­ проблематикою­ розгляду­ звер-
нень­ громадян­ та­ доступу­ до­ публічної­ ін-
формацій­ займається­ окремий­ самостійний­
підрозділ,­у­той­час­як­серед­головних­завдань­
відділу­ інформаційно-аналітичної­ роботи­ та­
правового­забезпечення­апарату­РДА­відсут-
ні­ положення­ про­ інформаційно-аналітичну­
діяльність.­ Основними­ завданнями­ цього­
відділу­ визначено­ забезпечення­ реалізації­





чинного­ законодавства­ управліннями,­ від-
ділами­та­ іншими­структурними­підрозділа-
ми­РДА­під­час­виконання­покладених­на­них­
завдань­ і­ функціональних­ обов’язків,­ пред-
ставлення­інтересів­РДА­в­судах­[10].­
Висновки­ із­ цього­ дослідження­ і­ по-
дальші­ перспективи­ в­ цьому­ напрямку.­
Таким­ чином,­ проведений­ аналіз­ дозво-
ляє­ зробити­узагальнений­висновок­щодо­
сучасного­ стану­ системи­ ІАЗ­ діяльності­
органів­ державної­ виконавчої­ влади­ в­
Україні,­зокрема:­
–­ у­ країні­ відсутня­ цілісна­ система­
ІАЗ­діяльності­органів­публічної­влади;­






–­ на­ рівні­ місцевих­ державних­ ад-
міністрацій­ не­ створюються­ і­ навіть­ не­
ставиться­ завдання­ створення­ власних­





–­ на­ рівні­ місцевих­ державних­ ад-
міністрацій­ мало­ уваги­ приділяється­ ін-
формаційній­ безпеці­ та­ захисту­ інформа-
ційних­ресурсів­державного­управління;­
–­ у­структурі­як­обласних,­ так­ і­рай-
онних­ державних­ адміністрацій­ відсутні­




–­ від­ організаційних­ і­ комунікаційних­ до­
юридично-правових);­
–­ загалом­ система­ інформаційно-а-
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